

































NPI (Neutral Particle Imager): 火 星 周 辺 の ENA
(energetic neutral atom) を観測． 視野は 9°×360°．
図に示すように， 360°の視野が 32 個の sector に分
割されており，各sectorで毎秒のcount値が得られる．
ENA とは， 高エネルギーの荷電粒子 （主に太陽風




Mars Express: ESA の火星探査機． 2003 年打ち上
げ． 火星の表面， 大気， 火星周辺の宇宙プラズマ
など様々な観測を行っている．
NPI on board of Mars Express
Layout of the sectors in NPI. The sectors are 
numbered from 0 to 31. 
Mars Express (This image is provided by ESA.)
火星を中心とした座標系での位置
 ( 単位 km)
NPI 座標系で見た太陽の向き NPI 座標系で見た火星の向き
θ=0 を中心に ±4.5°が視野．φは 0°<φ<11.25°が sector 0 に対応 ...．
This work is in collaboration with Dr. Y. Futaana (Swedish 
Institute of Space Physics). 
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　基本的には，EM アルゴリズムによる混合モデルのあてはめでデータの分類を









ここで，            はそれぞれ平均ベクトル，分散共分散行列を表す．以上の式を合
わせると，データが従う確率密度関数は，
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Example of the results
　右図に， 推定の結果得られた成分のうち， 観測器から見て太陽が特定の方向に見え
る場合に対応しているものを例として挙げる． 下の 3 つを除く 24 個の図は， 隣り合う
sector 同士で観測値を比較しており， 全観測値の plot の上に推定された成分を
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